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In h e t  k a d er  van  de a k t iv ite ite n  van  de w e r k g r o e p  
" B io lo g ie "  (C o m m is s ie  T . W. O. Z. -  I. W. O. N. L. ) w e r d e n  in  m e i  en  
se p te m b e r  1970 en  in  m e i  1971 , be s ta n d so p n a m e n  van  de k o m m e rcifele  
en  de n ie t -k o m m e r c i'ê le  v is s o o r te n ,  d ie  la n g s h e e n  de B e lg is c h e  k u st  
v o o r k o m e n , o p g e s te ld .
O n d erh a v ig e  p u b lik a tie  v e r m e ld t  de r e s u lta te n  van  
de v ie r d e  b e s ta n d so p n a m e , d itm a a l o v e r  de p e r io d e  27  se p te m b e r  -
3 o k to b er  1 971 .
V o o r  de d o e ls te l l in g  en  de u itv o e r in g  v a n  de op n am en  
kan n a a r  de v o r ig e  p u b lik a tie s  w o rd en  v e r w e z e n .
U itv o e r in g .
D e 27  v a s te  punten  van  de v o r ig e  b e s ta n d so p n a m e n  
w e r d e n  b eh ou d en  en  de lo k a l is a t ie  i s  op k a a r t 1 w e e r g e g e v e n .
O v e r e e n k o m stig  de v o r ig e  o p n a m en  w e r d e n  de g e ­
g e v e n s  o v e r  de te m p e r a tu u r , de zu u r te g r a a d  en  h e t z o u tg e h a lte  van
h e t o p p e r v la k te z e e w a te r  op k a a r t u itg e z e t ,  n l. r e s p e k t ie v e l i jk  de 
k a a r te n  2 , 3 en  4.
H et c i j f e r m a te r ia a l  b e tr e ffe n d e  d ic h th e id  p e r  v is s o o r t  
en  p e r  s ta t io n  i3  in  de v o lg e n d e  ta b e l v e r v a t .
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D e b e s ta n d so p n a m e  had  b e tr e k k in g  op n ie t - k o m m e r c is le  
en  k o m m e r c i'è le  v is s o o r te n .
1. D e n ie t -k o m m e r c iö le  v is s o o r t e n .
G ro te  h o e v e e lh e d e n  zw em k ra b  (M a cr o p ip u s  h o ls a tu s  
F a b r . ) m a a k ten  d e e l u it van  de v a n g ste n  o v e r  de v o l le d ig e  k u stlijn .
Op s ta t io n  19 en  in  m in d e r e  m a te  op s ta t io n  25 w e r d e n  b e la n g r ijk e  
h o e v e e lh e d e n  m o s s e l s  (M y tilu s  e d u lis  L. ) a a n g e tr o ffe n . V e r d e r  
k w am en  z o e te m o n d je s  (G obius m in u tu s  P . ), z e e s t e r r e n  (A s te r ia s  
ru b en s  L . ), z e e s la k  (L ip e r is  l ip e r i s  L . ), s la n g s te r  (O p h iu ra  t e x -  
tu r a ta  L am . ), d w e r g in k tv is  (S e p io la  a t la n tic a  d 'O rb . ) en  p ij lin k tv is  
(L o lig o  v u lg a r is  L am . ) v e e lv u ld ig  v o o r .
T e n s lo t te  w e rd en  in  de s a m e n s te l l in g  van  de v a n g ste n  
g e n o te e r d  : h a r n a sm a n n e tje  (A gonus c a ta p h r a c tu s  L . ), z e e a n e m o o n  
(A c tin ia  eq u in a  L . ), g o u d k a m m etje  (P e c t in a r ia  k o r e n i M a lm g r . ) h e r e -  
m ie tk r e e f t  (E u p agu ru s b ern h a rd u s L . ), p itv is  (C a llio n y m u s  ly r a  L. ), 
a n s jo v is  (E n g r a u lis  e n c r a s ic o lu s  L . ), k o g e lk w a lle n  (P le u r o h r a c h ia  
p ile u s  L . ) ,  s m e lt  (A m m o d y tes  la n c e o la tu s  L e s a u v . ), z e e m u is  (A phrodyte  
a c u le a ta  L. ), z e e a p p e l (P s a m m e c h im e s  m i l ia r i s  G m e l. ), v ij fd r a d ig e  
m eu n  (O nos m u s te lu s  L. ), z e e p ie r  (A r e n ic o la  m a r in a  L . ), z e e g r a s  
(Z o s te r a  m a r in a  L . ), z e e p a d d e s to e l (R h iz o s to m a  p u lm o  A g . ), z w a a r d ­
sc h e d e  (E n s is  e n s is  L . ) en h o o iw a g en k ra b  (M a cr o p o d ia  r o s tr a ta  L . ).
2. D e k o m m e r c i'ó le  v is s o o r te n .
B ij de b e s ta n d so p n a m e  w e r d e n  a l le  k o m m e r c ië le  
so o r te n  b e tro k k en , n l. g a r n a le n , s c h o l, s c h a r , b o t, k a b e lja u w , 
w ijt in g , to n g , sp r o t, h a r in g  en  rood b aard .
D e d ich th e id  van  de s ta p e l in  de b e sc h o u w d e  p e r io d e  
kan a ls  v o lg t  w o rd en  b e s c h r e v e n  :
a) G ajria len  (k aart 5 - 6 - 7 )
H et g r o o ts te  g e d e e lte  van  de g a r n a a ls to c k  b esto n d  
u it k le in e  g a r n a le n  van  m in d e r  dan 54 m rn le n g te . M et u itz o n d e r in g  
van  de s ta t io n s  2 , 5 , 20 , 2 1 , 22 en  24  w e r d  e e n  g r o te  d ich th e id  
w a a r g e n o m e n . E en  m a x im u m  van  1 .4 9 6  g a r n a le n  w e r d  op s ta tio n  19 
in  h e t  W e std ie p  v a s tg e s t e ld .
D e  s o r te r in g e n  b e g r e p e n  t u s s e n  5 4 -6 7  m m  en  g r o te r  
dan 67 m m  v e r to o n d e n  e en  la g e r e  d ich th e id  dan de k le in e  s o r te r in g ,  
d och  de v e r s p r e id in g  i s  g e lijk lo p en d .
b) fc h o ^  (k aart 8 - 9 - 1 0 - 1 1 ) .
D e 0 - j a r ig e  sc h o l, k le in e r  dan 13 c m , k w a m  s le c h t s  
s p o r a d is c h  en  in  z e e r  k le in e  h o e v e e lh e id  v o o r .
B ij de 1 - ,  2 - ja r ig e n  en  o u d er  w e r d  e e n  k le in e  
d ich th e id  in  de o m g e v in g  van  h et W estd iep  g e n o te e r d .
A lg e m e e n  m ag  de sc h o ls ta n d  in  d e z e  b e sta n d so p n a m e  
a ls  z e e r  s c h a a r s  w o rd en  b e tite ld .
c) S ch a r  (k aart 1 2 -1 3 -1 4 ) .
E en  r e la t ie f  g r o te  d ich th e id  van  0 - j a r ig e  s c h a r  w erd
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v a s t g e s t e ld ,  m e t  e e n  m a x im u m  van  43 stu k s p e r  1. 000  m  in  h e t  
T r a p p e g e e r .
D e o v e r ig e  s o r te r in g e n  b le k e n  z e e r  s c h a a r s  a a n ­
w e z ig  te  z ijn  in  de o m g e v in g  van  h e t  W e std ie p  en  w a r e n  to ta a l a f ­
w e z ig  op de o v e r ig e  s ta t io n s .
d) Bot_ (k aart 15).
M et u itz o n d e r in g  van  s ta tio n  5 w e r d  g e e n  bot a a n ­
g e tr o ffe n .
K abjsliauw  (k aart 16).
Op d r ie  s ta t io n s , n l. 8 , 19 en  2 7 , w e r d  de a a n w e z ig ­
h e id  van  k ab eljau w , k le in e r  dan 31 c m , g e n o te e r d . E e n  m a x im u m  van
2
4 in d iv id u en  p e r  1. 000  m  w erd  in  h e t  W estd iep  b ek o m en .
f) W ijting  (k aart 1 7 -1 8 -1 9 ) .
E en  a lg e m e n e  v e r s p r e id in g  van  0 - j a r ig e  w ijt in g  kw am  
to t u it in g  in  d e z e  b e s ta n d so p n a m e . E e n  m a x im u m  van  13 w e r d  in  de  
o m g e v in g  van  de S ie r r a  V en tan a  a a n g e tro ffen .
D e d ich th e id  van  de o u d e r e  w ij t in g s o o r te n  w a s  z e e r
s c h a a r s .
g) T ong (k aart 20).
D e d ich th e id  van  de 0 - ja r ig e  ton g , g e b o r e n  in  m e i  
v an  d it ja a r  w a s  b u iten g ew o o n  g ro o t. M et a n d e r e  w o o rd en , h e t b r o e d -  
s u c c e s  van  de tong i s  op n ieu w  b e te k e n is v o l na e e n  p a a r  s le c h te  ja r e n . 
D it b r o e d ja a r  z a l  n o r m a lite r  v a n a f 1973 r e e d s  v r u c h te n  v o o r  de v i s ­
s e r i j  m o e te n  a fw erp en .
D e a fw e z ig h e id  van  o u d ere  to n g en  in  d e z e  b e s ta n d s -  
op n am e w a s  n o r m a a l, v e r m it s  op d it t ijd s t ip  v e r d e r  a fg e le g e n  v o e d se l-  
g ro n d en  w o rd en  o p g e z o c h t.
h) Sj>_rot (k aart 2 1 -2 2 ) .
D e  d ich th e id  van  sp ro t k le in e r  dan 10 c m  w a s  v o o r ­
n a m e lijk  g e k e n m e r k t d oor tw e e  g r o te  k o n c e n tr a t ie s  in  h e t  W estd iep  
en  in  de V la k te  van  de R aan .
D e  g r o te r e  s o r te r in g  sp r o t , v a n a f 10 c m , v er to o n d e
2
h e tz e lfd e  b e e ld , m e t  e e n  m a x im u m  van  614  s tu k s  p e r  1. 000 m  in  
h e t T r a p p e g e e r .
i)  H arin g  (k aart 2 3 -2 4 ) .
D e  g r o o ts te  h o e v e e lh e id  h a r in g , ’.d e in e r  dan 15 cm ,
w e r d  v o o r  N ieu w p o o r t a a n g e tr o ffe n , m e t  e en  d ic h th e id  van  27  stu k s
2
p e r  1. 000  m  .
D e  g r o te r e  h a r in g s o r te r in g  k w a m  s le c h t s  op sta tio n
26 v o o r .
j) &3-jß (k aart 2 5).
D e a a n w e z ig h e id  van  ro o d b a a rd  w e r d  s le c h t s  op  
s ta t io n  4 w a a r g e n o m e n .
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